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Производство современных пищевых про-
дуктов невозможно без использования различ-
ных пищевых добавок. К одним из наиболее 
распространенных добавок можно отнести пи-
щевые синтетические красители. Их содержа-
ние в продуктах строго нормировано и требует 
постоянного контроля [1]. Наиболее распростра-
ненными среди разрешенных синтетических 
анионных пищевых красителей являются азокра-
сители, к которым относится понсо 4R (Е124). 
Он широко используется в кондитерской про-
мышленности, в производстве напитков, моро-
женого, пудингов, десертов, фруктовых консер-
вов [2], но в России добавка Е124 запрещена для 
окрашивания лекарственных препаратов.
Сорбционное извлечение является одним 
из основных методов выделения красителей из 
сложных матриц. Этот метод обладает несколь-
кими преимуществами по сравнению с другими, 
а именно: высокие коэффициенты концентриро-
вания, хорошая селективность разделения, про-
стота процедуры [3].
Целью данной работы являлось изучение 
сорбционных свойств оксида алюминия, моди-
фицированного полигексаметиленгуанидином, 
по отношению к красителю понсо 4R и разра-
ботка сорбционно-фотометрической методики 
его определения.
В качестве матрицы сорбента выбран Al2O3 
фирмы Merk (размер частиц 0,063–0,200 мм; ди-
аметр пор 15 нм). Извлечение красителя понсо 
4R на Al2O3 затруднено из-за отталкивания от-
рицательно заряженной поверхности сорбента 
и отрицательно заряженных сульфогрупп кра-
сителя. Поэтому на поверхности Al2O3 необхо-
димо создание промежуточного слоя, создаю-
щего положительный заряд. В качестве такого 
модификатора нами выбран полиамин – поли-
гексаметиленгуанидин (ПГМГ) коммерческого 
препарата Биопаг (Институт эколого-технологи-
ческих проблем, Москва) с чистотой более 95 %. 
В работе был использован краситель понсо 4R с 
чистотой > 75 % фирмы Sigma-Aldrich. 
Предложенный сорбент (Al2O3–ПГМГ) 
извлекает краситель понсо 4R в широком ди-
апазоне рН 1,0–8,0. Максимальная степень из-
влечения (90 %) достигается при рН 1,0–2,0 и 
рН 4,0–6,0. В процессе сорбции поверхность 
сорбента окрашивается в красный цвет. Спек-
тры диффузного отражения, сорбированного 
на поверхности понсо 4R имеют выраженный 
максимум при λ = 510 нм и идентичны спектрам 
поглощения данного красителя в растворе (ри-
сунок 1). Максимальная интенсивность окраски 
сорбента в процессе сорбции красителя дости-
гается при рН 1,0–2,0 при времени контакта фаз 
10 мин. Сорбционная емкость Al2O3–ПГМГ при 
рН = 1,0 по отношению к понсо 4R составляет 85 
мкмоль/г. 
 Секция 3.  Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии
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С увеличением концентрации красителя на 
поверхности Al2O3–ПГМГ пропорционально 
увеличивается и интенсивность окраски сорбен-
та. Это положено в основу разработки сорбци-
онно-фотометрической методики определения 
понсо 4R с использованием Al2O3–ПГМГ в вари-
анте спектроскопии диффузного отражения. Ли-
нейность градуировочного графика сохраняется 
до 80 мкг понсо 4R на 0,1 г сорбента. Предел 
обнаружения, рассчитанный по 3s-критерию, 
равен 0,7 мкг/0,1 г.
Сорбционно-фотометрическому опреде-
лению понсо 4R при рН = 1,0 не мешают такие 
пищевые добавки, как аскорбиновая, лимонная, 
бензойная, сорбиновая кислоты и глюкоза.
Разработанная методика апробирована при 
определении красителя понсо 4R в желе кон-
дитерском со вкусом земляники. Правильность 
полученных результатов подтверждена методом 
«введено-найдено».
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) находят 
широкое применение в качестве материалов 
для постоянных магнитов, лазеров, керамики. 
В последнее время возрос интерес к углеродсо-
держащим материалам (лигниты и продукты их 
переработки) как к возможным источникам по-
лучения РЗЭ. Поскольку лигниты представляют 
собой достаточно сложные объекты для анализа, 
то прямое определение лантаноидов затрудни-
тельно. В связи с чем, перспективным является 
создание и разработка новых комбинированных 
методик определения лантаноидов, основанных 
на их предварительном сорбционном концен-
трировании и последующем масс-спектроме-
трическом с ИСП определении. В качестве сор-
бционных материалов предложено использовать 
кремнезем, последовательно модифицирован-
ный полигексаметиленгуанидином (ПГМГ) и 
хромотропом 2Б (Х2Б).
Кремнеземы являются прекрасной основой 
для создания сорбционных материалов, обладая 
рядом преимуществ, такими как: химическая 
Рис. 1.		Спектры	диффузного	отражения	понсо	4R	на	поверхности	сорбен-
та	(1)	и	его	молекулярные	спектры	поглощения	в	водном	растворе	(2)
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